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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka 
kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Dilihat dari proses latihan dan grafik nilai rata-rata pada table 
4.1.1 sampai 4.1.3 menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan pada latihan karet terhadap hasil kecepatan 
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Saran yang dapat penulis kemukakan pada penelitian 
berkaitan dengan hasil penelitian adalah: 
1. Bagi pembina, pelatih dan atlet judo dapat 
menggunakan latihan karet terhadap peningkatan 
kecepatan bantingan teknik uchimata sesuai dengan 
kondisi latihan yang dibutuhkan 
2. Bagi pelatih, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan 
acuan dalam penyusunan program latihan untuk 
meningkatkan kecepatan bantingan, khususnya 
meningkatkan kecepatan bantingan teknik uchimata. 
3. Bagi rekan mahasiswa yang akan mengadakan 
penelitian tentang aspek-aspek teknik dalam olahraga 
judo, penulis menganjurkan untuk melakukan penelitian 
yang berkenaan dengan hal-hal teknik lainnya yang 
mempengaruhi prestsi atlet judo.  
4. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, 
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jumlah sampel yang lebih besar dan kajian yang lebih 
mendalam agar data yang dihasilkan lebih akurat.  
 
 
 
 
 
